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筑後川水系より佐賀平野に利用する淡水の取水量調査について
渡辺 潔・黒田正治・加々良光彦
（干拓水工学研究室）
Investigation on the Quantity of Fresh Water introduced into the Creek 
at the Saga Plain from the Water System of the Chikugo River 
By 
Kiyoshi WATANABE, Masaharu KURODA 
and Mituhiko KAGARA 
(Laboratory of Shore Reclamation and Hydraulic Engineering) 
摘要
佐賀市より点部，南部の筑後川右岸地域はかんがい用水として筑後川の逆潮による淡水（ア
オ）を樋管よりクリークに導入して利用している．
最近水資源開発として筑後川の総合利用が計画され，筑後川の水を工業，飲料，農業用水lζ分
け，各々の需要水量確保について努力されている．この案によれば佐賀県側は下流のクリーク終
備とあわせて幹線用水路をひき東部の工業地帯，水団地帯への給水計画が企画されている．した
がって本調査はかんがい期間中K農業用水として淡水（アオ）をどの程度筑後川から取水する
か，その取水量の実態把握を調査目的とし，主として樋管による自然取水量の調査を行なったも
のである．なおポンプ揚水Iζよる淡水（アオ）取水量については目下調奈中である．
Su:rn:rnary 
In the right-bank district of the Chikugo river in the eastern and southern suburbs 
of Saga city, the irrigation depends on the fresh water introduced into the creek 
through the sluice gates at the adverse tide. 
Recently, the all-out utilization plan-a water resources exploitation project-was form-
ed: the water of the river is to be divided into industrial, agricultural and personal 
(drinking water) uses; an active endeavor has been made to secure the required quanti-
ty of water for each use. 
According to the plan, the authorities of Saga prefecture drew up a blueprint for the 
downstream creek to be fully consolidated and the construction of the main water-
supplying canal to the eastern industrial-zone and puddy-field area. 
In the present research aiming to recognize the actual condition of the water to be 
permitted for utilization in agriculture during the period of irrigation, the quantity of 
spontaneous influx of water chiefly through the sluice gates was first investigated. The 
quantity of fresh water obtained by pumping is now under investigation. 
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〔1〕調査地域
本地域は俗l乙佐賀平野と呼ばれる地域で有明海の北l町立し，筑後川の右岸lζ展けた九州第1の
平野で，反当収穫が非常に高く佐賀段階として位lζ知られている．乙の平野の特色はクリークが
平野全般にわたって分布し水田面積の約6%がクリークによって占められている乙とである．ク
リーク発生の因としては自然的には筑後川やその他の河川のみおや，有明海特有の高低差の甚し
い湖汐の出入の際の，みお筋が陸化された後lζ形を留めているものと考えられる．次lと人為的な
面では外敵侵入lと対してこれを防禦するためとか，またこの地方は古くから造陸作用が旺盛で自
然陸化地の他lとも人工的な干拓も活滋lζ作られ，したがって水田のかんがい用水K不足を生じか
んがい用水の確保のためにもクリークを必要としたのである．このような人為的欲求Iとより，し
かもこの地域の地質が非常に軟質で容易lζ堀さくされたので人工的に作られたリークも多数存在
しているのである．
樋管背後lζ続くクリークの形状は直線状のものや，替曲したもの，あるいは不定形な迷路状の
もの等，様々な形を呈しその分布状況も地域によって大小がある．
筑後川の淡水（アオ）をかんがい用水とするクリーク地域は佐賀市の市）＇ ji），有明海i乙面する佐
賀郡東与賀村， 川副PIJ, 諸富町と佐賀より久南米に通ずる県道江見線より 1Yi側の筑後川沿岸部
分，すなわち佐賀市北川副，蓮池町，相j1J;脊郡千代田町，三養基1m三根町の約 5000haである．こ
のうち東与賀村，川副lJと諸富町の 1部は，八回江，新川より淡水（アオ）を取水する他iζ嘉瀬
川水糸より分水して淡水（アオ）以外の水も取水しているので，乙の地域の正確な淡水（アオ）
利用面積は求め難い．したがって本調査においてはこの部分は調査対象外とし純粋に淡水（ア
オ）だけをかんがい用水として利用する北川副，蓮池，諸富，千代田，三根町の約 3000haにつ
いて取水量調査を行なった
＼ 
d日必グ IT'i『,ft]用地J正
崎勝 Ir.:turJ1A"以外の水利用絶滅
＠｜斗咋閥金絶滅
j'ig-1 アオ利用地域
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表－I クリーク調査総括表
佐賀県におけるクリークの実態 調査地域におけるクリークの実態
クリーク面積 A 
クリーク容積 v 
クリーク水深 H 
水回面積 S
A/ S 
(1) 調査地域内の樋管分布
図－2に示す
I, 822 ha クリーク面積 a 
21, 254, 321 m3 クリーク容積 v 
1.17 m クリーク水深 h 
29, 147 ha 水田面積 s 
6.3 % a/ s 
〔2〕調査方法
219 ha 
3, 140,274 m3 
1.43 m 
2, 740 ha 
8.0 % 
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(3) 淡水取水管理団体別調査
表－3 淡水取水管理団体別調査 No. I 
管理団体名｜市町村名｜河川名！水田面積l主要水源施設名 補助水源施設名
JI l高！Jl｝土地改良区
ha 
大井 佐賀市 佐賀江 2,047 八回江，新Jl，喜瀬川 喜瀬川
川副土地改良区 川副町 ， 422 新Jl，大堂ポンプ
八回江淡水導入 東与賀村 ， 520 八回江樋門
組西合名部落 佐賀市 ， 7 7.5IP西名ポンプ
域内 ， ， 7 IP公園南揚水機
計 3,003
道場水利組合 千代田町 中地 ti: 133 道場樋管制030) 犬室川及 No35,No 36 
小松 II 佐賀市 ， 65 15IP小松揚水機 No 83, No 85 
見島部落 ， ， 35見島樋門（No43, No 44) 15IP見島揚水機
五ケ村水利組合 千代田町 λr 93余江 M (No 42) 御茶尿井手及 ~OJ~，No 
計a 326 60) 
黒津部落 千代田町 城！京川 90西の前樋管（No38) 三12本l，松No樋4管6,~~？2i~k~~3 
古賀 II 佐賀市 ， 19古賀 11 (No5I)No55 No53 
， ， ， ， IO II 11 (No 50) No 47 
JI] 作 ， 千代日!IUJ ， 22松跡 11 (No 54) No 56, No 57 
柴｝芭 ， ， ， 30吉原 グ（No61) 丙太田桜（城原川）
’ドi白鳥 ， ， ， 25一本松 11 (No 63) ノ
了間回 II ， ， 55丙大田犠 重長樋管（No194) 
凶詑回 II ， ， 39城原川 三十三夜樋管（No109) 
諸国 ， II ， 27 ’F No 106, No 107 
計 317 
三丁分部落 諸富町 大堂川 12三丁分樋管
計 12 
崎村部落！千代田町 因子川 ll4 崎村樋管（No95) No 94, No 96 
下村I代 II II ， 30下神代 H (No 98) No 97及び御茶屋:t・子
上布，，代 II ， ， 30栗町 11 (No 193) No98 
林慶 ， II ， 5林慶 II (! lQ) 3IP林慶ポンプNo116 
柳J誌水利組合 II ， 13幻十~Iヤl卜5一悶 No 113, No 129 286 
(4）水位観測
淡水（アオ〉取水の直iJ30分位から量水標ーにより内外水位観測を10分毎に行ない，内外水位が同
じになった時間，開扉と閉扉の時間の記録および扉の開度の測定を行ない，若し都合で定時観測
/I{米ぬ場合はその観測時刻を記入し閉扉後は内水位の変化を21寺間以上観測した．
(5）流迷測定
取水以前lζ樋管のクリーク側でお!t迷測定のための基準位置を選定し，閥扉後は樋管断面の中央
部lとて樋管関口部の 2割， 8j!,qjの点で10分毎lと流速を測定し平均流速を求めた．使用した流速計
はプライス式と電気流速計である．
渡辺：黒田：加々良：筑後川水系より佐賀平野に利用する淡水の取水量調査について 123 
No. 2 
管理団体名｜市開｜河川名｜水田面積｜ 主要水源施設名 補助水源施設名
ha いo119, No 122，陥 124中津部落 千代田町 筑後川 16 中津樋管 (No 123) 
出来烏 ，， ， ， 42 出来島 H (No 125) No 117 
大野 II ， ， 20 三五防大樋（No116) No 126 
迎島 ， ， II 55 向島樋管（No126) 
計 133
大島部落 千代田町 井柳 }If 53 大島樋管（No128) No 127 20IP大島ポンプ
向島 II II II 61 鐘突 H (No 131) 15IP向島揚水機
直代 乏， 三根町 ， 106 30IP直代揚水機 No 135 
直代 ， ， ， 15 
計 235
東津松江 三根町江見川 113 40IP松江揚水機 No 142 
大坂間部落 II II 31 15IP大坂問 II No 146 
新町 ， 32 15IP新町 ， No 155 
和泉 II 33 井柳川 和泉樋管及ポンプ
野間口，揚水機 上峰村 II II 30 15IP野間口揚水機
野間口裏 II II II II 48 20IP野間口裏揚水機
井樋堤 H ，，，，，， 38 lOIPx2台井樋提揚水機 六回Jl
市武部落 三根町 II （六回}If) 64 20IP市武揚水機 No 154, No 152 
江越 II 上峰村 II II 62 30IP江越錫水機 切通川
東前牟田揚水機 ，，，，，， 1 IP東前牟田揚水機
計 462
西島揚水機 三根町｜寒水川 93 25IP西島揚水機 No 159, No 157 
東分部落 II ， 58 15IP本分 II No 160 
151 
納江部落 三根町 開平川 60 納浜樋管（No163) 
南島 II ， II 62 井口 H (No 161) 
持丸 ， 乏， ， 40 持丸グ (No 162) 
計 163
(6) 観測地点附近のクリークの水位
地域内のクリークは網状に連絡されているので1ケ所の樋管によって支配されるクリークの面
積は判明しない．そのため，クリーク全体の平均水深も求め難くなるので， 18ケ所指定した樋管
の水位測定時に，樋管調査によって乙れ以外の樋管の敷高が判明しているので，乙れを利用して
スタッフlとより殆んどの樋管背後のクリークの水位を測定する乙とが出来た．観測定地点は表－
4の如くである．
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表－4 観測測定地点
極管名称 河川名 ｜禁量および｜位観測樋管 水位観測のみ行なう樋管
三丁樋（新 Jl) 20 新 Jl 20 19, 65, 67, 68, 69 
， （クリー ク） 19 佐 賀 江 19 
見 島 樋 安日全＝ 43 可I 地 江 43 
余 1工 I/ 42 I/ 42 26,30,33,43,44,45 
曲 II 76 佐 賀 江 76 
大 堂 II 81 ， 81 76, 78,82 
松 ， 83 II 83 
古 賀 II 51 城 原 Jl 51 47,50,53,54,55,56,57 
西の前 II II 88 46,83,85,87,90 
崎 村 ， 手 Jl 95 94, 96, 97, 98, 93, 120, 121 
林 慶 II 110 ， 110 103, 104, 106, 107, 108, I13, I 16 
三五防大 ， 115 田子江初l Il5 
三五防小 ， 117 ， 117 
出来島 II 125 筑 3仲タζ JI I 125 I I 9, I 22, I 23, I 24
迎 島 II 126 ， 126 127, 130, 142 
大 島 ， 128 ;It- 拶H Jl 128 129, 131 
納 江 ， 163 ［）司 平 Jl 163 138, 139, 146, 147, 148 
持 丸 ， 162 ， 162 145, 158, 160, 161 
(7）流入 Z千〈
汗~~ ,, Cr 
e ’l H 
H2 Ho ←＿Q I 
｜ ↓lζ ／／〆 J f 〆 パパ ,r ,r r 〆〆寸 ↓ 
図－3 潜流式樋管
測定した樋管は殆んど潜流式樋管であるので流量公式として
Q=C・b・Hoi/2g(H1-H2) 
Q；流量 C；流足係数
H1；河川水位 H。；扉の岡高
H2；クリーク水位 b；扉幅
を採用し，上式のうちCは未知lであるので数回流量測定を行なって逆算により係数を求め，これ
らの平均値を求めて各樋管lζ対するCの偵を求めた．
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(8) 調査 日 程
表－5 調査日程
月 日 満 潮 時 おl 潮 位 潮 位 5.jl 
6 15 9h 58m 2.20m 大 潮
7 14 9 43 2.20 中 問 潮
15 IO 20 2.27 大 潮
16 IO 56 2.29 ， 
17 1 27 2.30 // 
19 12 31 2. 19 中 間 潮
29 9 56 2.92 大 潮
30 10 43 3.04 ， 
31 1 28 3.05 ， 
8 12 IO 2.93 ， 
2 12 52 2.68 中 問 潮
3 13 35 2.28 ノ
4 15 36 I. 52 潮
5 17 24 I. 44 ， 
27 9 45 3.22 大 潮
28 10 32 3.38 II 
29 1 13 3.38 ， 
30 1 52 3.22 ， 
31 12 28 2.89 中 問 潟l
9 13 02 2.42 ， 
3 14 28 I. 48 渇j
4 16 22 I. 17 ， 
12 IO 21 2.95 大 滞l
（昭和40年度住ノ江港満潮時滞j高）
上表は18ケ所のいずれかの樋官2について実測を行なった日であり，計画日程として中間潮，小
潮時も多く行なうつもりでいたが，結果的re殆んと‘の樋管で取水せず，大潮時における調査が大
部分となった．この日程以外の日も実際には取水するものと思われるので， 18ヶ所の樋管管理人
IC依託し，取水した月日，取水時間，取水市Iの内外水位記録は取ってある．
〔3〕観測測定
(1) 内外水位，流速曲線
図－41と示す如く外水位は潮汐の影響を受けた正弦曲線の形を示しており，樋管背後のクリー
クの形態はオタマジヤクシのように，取水口は円形状l乙広く，尾の部分lζ相当する水路は急lζ細
長くくひ守れているため（写真一 1)内水位は流入後，取入口では水位上昇は速くネックの部分か
ら先では徐々に上昇する傾向がある．そのため閉扉後の内水位は取入口のクリークK貯水された
水がクリークの末端まで到達するまで徐々に降下し，その後数時間たって一定水位に落着く．
内外水位が同時になったH寺，開閉扉を行ない，その時聞を取水可能時間とした．
流速は開扉後，次第lζ速くなり，内外水位差が最高になる直前で最大流速となり，また次第に
遅くなり，外水位曲線と似た曲線を示す．各樋管lとより異なり，内外水位，樋管の断面で変化す
るが，最高流速は大約 0.4～3.0 m/sec，平均流速は大約 0.2～2.50 m/secと幅広く変化してい
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房下 可
II 
よ〆i
図 4 傑準水位・流i丞曲線
写真 I 三五防小樋管クリーク仮u
る．大潮時は流速がjfilく，中間小潮時と次第に退くなる．
肉オくイfl
T（：え〉
(2) 取水時間（T），取水量（Q），断面積 1m2当り取水量，平均流速（v），平均流入量（q），流
速係数（c), 内外水位差平均（ムh），最高外水位，最低内水位， 最大水位差（6H), 取水断面積
(A）の関係
総指して表示すると表－6の如くなる．
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7 301 50 0. 64 2. 05 0. 56 。叫 z吋｜ ' 3. 20 
0. 43 I. 30 o. 38 co?o~7~ 2. 585 2. 355 0. 2301 3・ 07 31 (I 15) ( (0. 36) (I. 09) (0. 34) 1(3. 07) 
I 20 0. 93 I. 90 o. 52 0. 173 0. 440! 2・ 04 8 281 (2 5) (I (0. 74) (I. 51) (0.45) (0. 137) 2. 755 2. 315 I (2.o4) 
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三五防小樋管 (117) No. 13 
i吋帥量l噌Y均融t！.~I叩吋脚tit＇低内！業阿月日 Q 取 v 係数平均位位 備考b) (m）州（ (m/ s ) C !':. h (m) i (m) (m）ムH(m）同
6 15 2, 300 1, 700 0.47 0.64 0：~~！！ o. 055 2.26 I. 86 0.40 I. 375 (1 35) ( 4,300)' (3, 100) (0. 55) (0. 75) ( (0.061)
7 16 50 2~／ 00i 1, 500 0.50 0.69 0 0. 059 2.46 2. 18 0.28 〆，(I 20) (3, 00) (2, 300) (0. 48) (0. 66) (0. 45) (0. 058) 
17 50 1, go; 1,400 0.45 0.64 0.66 0.024 2.50 2.38 0. 12 ， 
19 2.66 2.56 
30 2.97 2.24 
31 2.85 2. 16 
8 21 2.44 2.27 
月日 l~~~：~； I ~~I明~I~：剤事｜開閉~：j~~j~~I 備考
9 121 I I 8,4001 4, 7叫 I.矧 2.31 0.叫 0.1691
' (I 25)1(10,200)1 (5,600)1 (1.11)1 (1.99)1(0.65)1 (0.148)1 
2.57 
2.98 
2.9『
2.47 
0. 371 II 
??? ，?
迎島樋管（126) No. 15 
l月日｜取吋取手！時計ザ？？量｜滋 1；判開｜阿差｜断面積1
_(h) (m)! (m'') ! (m3) I (m/ s )1(m3/ s ）｜じ if':,.h (m)I (m) I (m) IムH(m)I (m')I 
備考
日.591 I. 87 0.63 
a凹：： 't, 引: 2. 28 0.23 3. 16 日.68 2. 15 0.61 0. 2. 2. 28 0.29 II 
0.53 I. 66 0.62 0. 2. 2. 45 0. 12 ， 
I. 03 3.25 0.68 。吋 2. 2. 39 0.53 I/ 
0.97 3.06 0. 70 0. 173: 3.03 2.41 0.62 ， 
日.79 2.48 0.64 2.93 2.40 0.53 I/ 
日.65 2.04 0.67 0.097 2. 72 2.46 0.26 ， 
！月日！だ：；I~~~f ~！~~：1：泊料相でl~~；Jで~I 備考
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以ド，夫々の関係について述べる．
(a) 最大水位差（.6H），取水量（Q）の関係
(m) 
0.80 
(p 
o.bo 
$000_ /0000 ノsooc 20000Cm3) 
一一一一一ー ミーh ( I 
図－5 最大水位差←取水量 (lm2当〕
観測測定の結果図 5が求められる．図から判明する如く l直線となり，調査の目的である各樋
符の取水量は最大水位差（.6H)（最高外水位と取水前のクリーク水位との差）が分かれば取水量
Q は求められる． 各樋管の最高外水位は筑後川本川の自記水位計ーにより推定しうる． また取水
1iのクリーク内水位は取水開扉前観測可能であり，樋管管理人によっても記録されているので，
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前者から後者を引算するととによって最大水位差を推定しうる．
ただし取水の際，管理人によっては内外水位が同時になった時開扉せず，少し開扉の時刻が遅
れたり，背後地の図面水位の関係上，途中で閉扉を行なう乙とがあり，また樋管の扉を満開せ
ず，適当に開度を調節することがあるので流入量K変化を生じている．したがって表－6の（
）内の取水量は乙の点を考慮して内外水位曲線から判断して流量を補正した．
(b) 最大水位差（6H），平均流入量（q）の関係
最大水位差と流入量との関係は，最大水位差が大であることは取水量も大きく，単位時間流入
量も大きいことである．前述の如く取水量は取水可能時間途中で開閉扉をおこなうと， 6H-Q 
だけの関係からは不正確になるので，取水時間と単位時間流入量を乗算して求めた方がより正確
な値となる．図－6IC示すようにムH lとより差異はあるが各樋管では 0.5～3.0m3/sとなり，
平均流入量は大約 1.5 m3/secとなる．
:t 
(m) 
αBo 
0.60 
0.40 
。
。
メoo 2.00 300（勺主〉
一ー品倉
図 6 最大水位差一平均流入量
(c) 取水時間（T），取水量（Q）の関係
<A.) 
3 
。
2 
x 
／ 
ト、
1 ！ 臥
0 ・ /0,;00 必ooo 30.ooi'明ヨ〉
一一一~ CJ 
図ー 7 取水時間取水量
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管理人によっては取水時間のみ記録して，水位変化は記録していない者があるので，実測の結
果より図－7を作った．実際水位観測に較べ取水l時間の観測は容易である．また取水時間と取水
量の関係は各要素の総合的結果でもあるので各樋管の取水時聞によって取水量を推定しうるもの
である．
(d) 取水時間（T），平均流入量（q）の関係
取水時聞が長ければ平均流入量も大きくなりムH-qk似た傾向をボす．各樋符Iζよって差異
はある．例えば1時間半の取水時間では平均流入量を 1.5 m3/secとすれば 8100m3の取水量と
なる．図 8はT-qの関係を示す．
ト、
cヂU
'.:/ I 
2 
11 
。
。。
100 2.oo 3.oo 4, o<"l 〕
守
図－8 取水i時間一平均流入量
(e) 取水時間（T），水位差平均（ムh）の関係
取水時聞が長くなれば内外水位差平均も大きくなる．図 9は各樋符の取水時聞に対する水位
差平均の緩急を示すものである．
（刑J
0.40 
0.30 
。
ムー 7 2 
〈う（／，＿〕
図－9 取水時間水位差
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(f) 最大水位差（.6H），水位差平均（ムh）の関係
最大水位差が大であるならばムhも大きくなっている． 図－10K示される如く急勾配の直線
関係のものは開水路におけるように，流入後の内水位の変動の激しさを示し，また筑後川本川，
支川の下流地点の樋管は潜流式で，樋管内の通水量は大きいが，それに比し，クリークの形態が
大きく，幅広く，水位の伝播速度が速いため，内水位の上昇が少なることを示している．
(?1'1) 
o.Bo 
0.60 
。
。， G
0 0.10 0.20 0.30 
一ームム久
図 10 最大水位差一水佼差平均
(g) 水位差平均（ムh），流速係数（c）の関係
各樋官において，大体一定値を示しているが凶－11K示すように了直、勾配の線を示すものがあ
る．これは極lj＼・内の流速が遅いため c=v/v2gム1で示される vが小さく，かつムhも小で‘あ
るからムhの何｛かな読み誤差が影響しているものと思われる．量水標で読む水位はcm単位まで
で， mm Jj!.位までは正確lと読めずしたがって水位観測の際数mmの誤読はJI:むを得ないもので
ある． vの大きな地点ではこの誤来は問題とならないが， vの小なる地点では接近流速を考慮
λ00 
。 o.to 0.20 0.30 a40(711) 
一一.：.n
図ー 1 水位差平均一流速係数
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し，接近速度水頭を考へねば正確な流速係数は求められない．
筑後川本川，佐賀江lζ設置された取水樋管ではcの値が大きく，一定値を示し C=0.7～0.9の
値を示す．
(h) 自記水位計，各樋管最高外水伎の関係
各樋管最高外水位を筑後川lと設置した若津，蒲田津，下回の自記水位計から求めんとするもの
で図－12は蒲田津自記水位計lζ対する各樋管の最高外水位を示したものである．これによると務
旧津附近の各樋管K対しては明確であるが，筑後川本Jlの上流附近では下回の自記水依計を利用
した方がよい結果が得られるものと思われる．
（？礼）
3.oo, 
ミ2.80
T女
!2.60 
4堅
持1 2.40, 
2.20 
2.20 240 2.60 2.8 oC-m) 
一一本J1(5請凶悲滋有利之
図－12 本il（蒲田津）最高水位各樋管最高外水位
以上の関係を糸統的i乙図示すると凶－13の如くなる．
c 
図ー 13 系統図
Qは6.H.T.q k関連しており，各要素の総合的結果として示される．また，各要素はお互に
相関関係にあり，糸統図は Qが大なることはムH,Tが大なるためで，またムH,Tは q，ムH
が大なる必要がある．したがって全て Qが大なる乙とに関連している．
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(i) 瀬の下流量，各樋管取水量の関係
久留米市瀬の下地点は筑後川における感潮地点の最上流端にあたり，瀬の下地点での流量と各
樋管取水量との関係を図－14!"C示す．各樋管の取水時間内における瀬の下流量， 30万～140万m3
K対し0.6～2.0%の取水割合であり取水量の大きい筑後川より直接取水する各樋管では大きく，
また取水時間の長い大潮時には大きい．すなわち筑後川流量の大きい時は取水量も大きい乙とを
示している．
f明 3)
goooo, 
fρ000 
梯1
ぞく
~ 
~／~000 
~ 
。。
図 14 瀬の下流量各樋管流入量
〔4〕総取水量
(1) 観測測定した樋管よりの取水量
。
表－71と示す．特lζ取水量の大きい三丁樋管は佐賀江の派川，用排水河川である新川の上流lζ
位置し，河川を横断して設置され，自然流入樋符である．また新川は下流の－1i;Jl二で幻重Jl：められ，
かんがい期間中は一様のクリークとなっている．
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(2) 観測測定しない樋管よりの取水量の推定
6～10月のかんがい期間中，各樋管の管理人lζ取水前の内外水位，取水時間の観測を委託して
いたので，その記録から測定結果のデータ IL基づ、いた各樋管よりの取水量を推定した．調査地域
には大小160～170ケ所の樋管があり，そのうち18ケ所の測定樋管と31ケ所の未測定樋管，合計49
ケ所の樋管から取水している．測定樋管は観測測定値があるので，欠測の場合も取水時間から取
水量を容易に推定することが出来るが，米測定樋管は管理人ILよる取水時間の記録しかないの
で，その樋管と断面積が類似している測定樋管の断面 lm2当りの流量を求め，乙れに断面積を
采じてその樋管の取水量を求めた．
断面積の大きな樋管は流量も大きいが，反対に単位面積当りの流量は小さいものである．例え
ば 3m2の断面をもっ樋管から単位面積 lm2当りの流量を求め，乙れと実際断面 lm2前後の
樋管の流量とを比較すれば前者ーは後者ーより小とならねばならぬが， これを実際断面 lm2の樋管
の流量の3倍と考えると大きく出すぎることになる．それゆえ推定する場合には，単位面積では
なく実断面積が類似しているものを対象として考える必要がある．
したがって図 151L示すように断面積が類似した測定樋管のデータから取水量を推定する方が
より正確と思われる． ここでは断面積 1.5 m2以下， 1. 5～2.0m2, 2.0m2以上と3段階に分
け，夫々の範間内で平均値を求め，取水!rtをf"i定することにした．なお地形，敷高，断面，水位
差が特定の樋行と類似している場合は，その測定樋管のデータに従った．
総取水量は表一7，表－8の日々取水量を総計ーすることによって求めることが1来る．表－9
1乙各月別取水J立を示す．
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未測定樋管
?
① 流速測定はプライス式，電気流速計を使用したが，流速の遅い場合には不正確である．樋
管内の流れは潜流ではあるが，非常lと乱れており，流速計が回転して真の流速を測定することが
難しかった．
① 量水標の読み取り誤差が Cの値に影響することがあるので，
のを使用する必要がある．
③ 開扉時間は各樋管lとよって差異はあるが大約1～3時間内である．
① 開扉は殆んど満潮時lζ行なうので樋符は潜流となり， Q=acv語（H1-H2）から求められ
る
ω 本回の観測測定は大潮，
った方が良いと思われる．
⑤ 筑後川本川，佐賀江l乙設置された樋管よりの流入量が大きいので，小河川！C設置された樋
管を数多く観測するより，本川側を多数回観測する方が効率的には良い．
⑦ 取水量推定は①の関係で述べたが，内外水位差によって決まるものである．外水位は湖汐
の影響を受け，割合規則正しく変動するので外水位曲線は推定しうる．しかし内水位11線はクリ
ークの形態により差異があるのでとの曲線は推定し難い．
内水位Jil線は
mm 単位まで目盛のあるも
論結〔5〕
むしろこの逆の順序で行な中間湖，小潮時の順序で行なったが，
Q=_6Z/ 6t•A 
ムz；内水位の上昇高
ムt；単位時間
A；クリークの面積
の関係で求められるが， Aは網の目のように速なり，各樋管の取水lζよる内水仇の上昇範囲は時
刻旬：lζ異なり，したがってクリークの面積も時刻f廷に変化し，一定の面積とならない．また大部
分のクリークはオタマジヤクシの形をしており，ヨシが密生し粗皮係数の!lH吋If長い水路と考え
られるので，水位の伝播速度も遅く，単位時間当りの内水位の上昇高ムz／ムt が各地点で異な
る．干拓地の沖9J止口では背後地が一定しているので外水位曲線に対する内水位曲線の関係は始点
が分かれば数値計算によって推定しうるが，本調査のような場合には，これが~てはまらない．
⑤ かんがい期の最盛期には推定される取水量は大約 36×104m3/day （実際lとは2時間位の
取水）である．とれは 4.2m3/sec k相当するけれども大潮時から次の大槻j時まで約2週間の聞
この水でかんがい水をまかなわねばならない．かんがい函積を 3000haとすれば36×104m3/day 
の取水量は目減水深 12mmk相当する量となり，目減水深を7mmと仮定すれば2日分しかな
い乙とになる．したがってクリークの容量にのみ以存は1¥米ず，実際には不足分の水は上流から
の河川流入と雨量！C頼らねばならぬ現状である．
渡辺・黒田・加々良：筑後川水系より佐賀平野IL利用する淡水の取水量調査について 155 
＠ 瀬の下から淡水（アオ〉取水時間中lζ流下する筑後川の固有流量を平均80万m3とすれば
総取水量は 36万m3であるから実際には ζの地域だけで半分位取水したことになり，ポンフ。揚水
の場合を考えれば，この取水量はもっと多くなるものと考えられる．したがってこの地域より下
流部では淡水（アオ）取水は困難な乙とと推測される．
⑮本年のかんがい期間中（6,7, 8, 9, 10月）の総取水量は約900万m3である．
＠ 月別取水量は7,9, 8, 6月の順l乙多いが8月lζ少ないのは本年の雨量の関係であり， 7 
月IL多いのは田植用水として空のクリークに貯水を始めたから内外水位差の関係で取水量も大き
いものと思われる．
⑫ ポンプ揚水による取水量は本調査には含まれていない．
近年水資源開発が叫ばれ，筑後川の総合開発が進められている．また農業問題としては耕地面
積拡大，耕地整理，地下水低下と関連して佐貿県特有のクリークによる用水源としての役割等，
今後検討する問題が山積しているが，その一部の役に立たんことを希ひつつ本調査報告を発表す
る次第である．多大なる御援助を頂いた農林省筑後川調査事務所の方々に対し厚く御礼申上げま
す．
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写真一2 三丁樋樋管裏側（新Jl) 写真一3 三了樋樋管表~llJ （佐賀江）
写真－4 六本松樋管クリーク側 写真 5 六本松樋管河川側（城原Jl)
、d
写真一6 大堂樋管（佐賀江〉 写真一7 商の前樋管（城原JII〕
157 渡辺・果、田・加々良：筑後川水系より佐賀平野l乙利用する淡水の取水量調査について
小曲樋管（佐賀江）
迎島樋管（筑後JI!)写真 8 
???
?
??
． ?
? ?
???
出来島樋管本川側（筑後Jl)写真一11出来島樋管クリーク側写真 10 
崎村樋管（因子川）写真 13 写真一12 三五防小樋管（回手江湖）
